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1 
INDUCCIÓN A LA PLATAFORMA MOODLE: 
EXPERIENCIA CON LOS  
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DEL 
PROGRAMA  
DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
1 - 12 
María M. Cambil C. 
(UCLA) 
Rosa Isabel Delgado L. 
(UCLA) 
 
2 
INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA: 
UN ENFOQUE PROCESUAL EN LAS ARTES 
13 - 19 
 Albert Antonio 
Colmenárez Molina  
 ( UCLA) 
 
3 
INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL 
CURRÍCULO  
DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
UNELLEZ-VPDS 
20 – 27 
Emilio José Camacho 
(UNELLEZ) 
Sinthia Carvajal 
(UNELLES) 
 
4 
LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO  
PARA LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA 
GENERAL 
28 – 39 
Félix Reinaldo Pastrán 
Calles 
(UPEL) 
Argenis Montilla 
(ECUADOR) 
Antonelly Castillo 
Gutiérrez. 
(UPEL) 
 
5 
NUEVA PERSPECTIVA EN LA EDUCACIÓN 
DE 
ÉTICA Y VALORES EN MEDICINA 
VETERINARIA 
Programa Director para el Desarrollo del Eje 
Transversal de Ética y Valores en el 
Programa de Medicina Veterinaria del DCV-
UCLA 
40 – 44 
Naudy Trujillo Mascia 
 
(UCLA) 
 
6 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS DE 
ENFERMERÍA 
45 -53 
Hilda Maria Matheus 
Rodríguez  
(UCLA) 
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 7 
PROPUESTA SOFTWARE EDUCATIVO 
PARA DIAGNÓSTICO DE LAS MICOSIS 
SUPERFICIALES BASADO EN DHP 
54 – 65 
Mayra Beatriz González 
González 
( UCLA) 
 8 
MANEJO DE EMOCIONES: UN FACTOR 
DETERMINANTE DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
66 – 76 
Nereida Carolina Pérez 
Villegas  
(UCLA) 
Omaira Rosa Peña Sánchez 
(UCLA) 
 9 
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LA COMUNIDAD DE PAPELÓN 
77 – 81 
Betty Mendoza 
Wilmer Hernández 
Jorge L. Contreras 
Ingrid Acevedo 
(UCLA) 
Ensayos     
 10 
ABRIENDO LAS VALLAS DE LA SUMISIÓN 
UN CAMINO A LA ESPERANZA… 
82 – 90 
 Belkys Josefina Ordóñez 
Cárdenas  
(UCLA) 
 11 
ARTE ACCIONAL DURACIONAL, 
TRASFORMACIONES  
DEL CUERPO ATEMPORALES 
91 – 97 
Freddys René Pérez 
Figueroa 
 (UCLA) 
 12 
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL 
CONSEJO EDUCATIVO,  
UNA MIRADA DESDE LA 
RESPONSABILIDAD DEL GERENTE 
EDUCATIVO 
98 – 111 
Edith Diaz C. 
(UNERMB) 
 
Pedro Isea G. 
(UNERMB) 
 
 
 
